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Resumen 
Se investigaron granos de polen de Ambrosia cumanensis, secos, hidratados y parcialmente degradados, 
de acuerdo con el método LM; además, se empleó el método TEM, para investigar un material de polen, 
parcialmente degradado. Basados en los estudios con LM, se estableció que la esporopolenina de la ectexina 
es menos resistente en contraste con la de Ambrosia artemisiifolia\ pero desde el punto de vista taxonómico, 
no se observaron alternaciones en la morfología general del material experimental estudiado con el método 
LM. El estudio con el método TEM, de los granos parcialmente degradados con 2-aminoetanol, reveló la fina 
estructura de los granos de polen. En las cámaras de aire de la exina del polen se observaron microorganis-
mos. En la intina existen unidades electrónicas globulares densas de origen desconocido. 
Palabras claves: Palinología Experimental, reciente. Ambrosia cumanensis, LM y TEM. 
Introducción 
Existe un gran número de granos de polen del género Ambrosia que presentan un 
grado extremo alergénico. En 1 9 6 7 GRATER y STEMEN señalaron que entre los granos 
de polen alergénicos, el del ragweed (Ambrosia) ha sido el más investigado in-
tensamente. La ubicación de las proteínas antigénicas y alergénicas en la intina fue esta-
blecida por KNOX, HESLOP-HARRISON ( 1 9 7 0 , 1 9 7 1 ) , K N O X , HESLOP-HARRISON y REED 
( 1 9 7 0 ) . 
LAGOS ( 1 9 7 5 ) publicó el dibujo del grano de polen de Ambrosia cumanensis y, con 
relación a esta especie, enfatizó lo siguiente, p. 37: "La altamisa constituye una planta 
muy importante en el campo de las alergias". O 'ROURKE ( 1 9 9 6 ) indicó que el género 
Ambrosia, con 45 especies, es el aeroalergeno más importante en Norteamérica. Se ha 
discutido, en primer lugar, que dos ácido-proteínas constituyen los principales antígenos 
(E y K). Durante nuestros estudios, empleando el método TEM en granos de polen, par-
cialmente disueltos, de Ambrosia artemisiifolia L. se observaron cloroplastos en la in-
tina (KEDVES y PÁRDUTZ, 2000). El complejo molecular observado en la superficie de 
las membranas tilakoides, pueden constituir los factores, directos o indirectos, del ex-
tremo efecto alergénico de los granos de polen de Ambrosia (ragweed). 
Durante las operaciones de simetría, el pentágono regular de la unidad biopolímera 
de la ectexina, parcialmente degradada del polen del ragweed, se rotó un pentágono 
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exunidad biopolímera globular (KEDVES, PÁRDUTZ y MADARÁSZ, 2000), lo cual fue un 
paso importante para los estudios del esqueleto metaestable cuasi-cristaloide de la ectexina. 
El propósito de este estudio es el siguiente: 
1. Establecer las alteraciones de la morfología de los granos de polen de Ambrosia 
cumanensis, después de diferentes tipos de experimentos. 
2. Publicar los primeros datos, aplicando el TEM, de los granos de polen, parcial-
mente degradados, de Ambrosia cumanensis. 
3. Comparar los resultados más recientes, con los anteriormente publicados. 
El material del polen fue colectado por el Dr. J.A. LAGOS en San Salvador, El Salvador., 
Los estudios con LM se realizaron como sigue: 
Se investigó el diámetro de los granos de polen y la solubilidad de la esporopolenina de la exina de los 
siguientes granos de polen. 
Diámetros de los granos de polen sin experimento: 
Experimento N° 177-1373: granos de polen frescos montados en gel de glicerina hidratada al 39.6%. La 
temperatura para experimentos adicionales fue de 30 grados centígrados. 
Experimento N° 1/7-1374: 5mg de granos de polen fueron hidratados con 5 mi de agua destilada durante 
24 horas. Se estudiaron granos de polen coloreados con azul de metileno y granos sin colorear. 
Experimento N° 1/7-1375-1377: 5mg de granos de polen + lml de 2-aminoetanol fueron sometidos du-
rante: 24 horas a 1375; 48 horas a 1376 y 72 horas a 1377. 
Experimento N° 1/7-1378-1380: 5mg de granos de polen + 1 mi de 2-aminoetanol, como en los casos 
1375-1377; pero, después de lavados, fueron oxidados con 10'ml de K M n 0 4 al 0.01%, durante 24 horas. 
Experimento N° 1/7-1381-1383: igual a los experimentos anteriores (1378-1380); pero, al final, se agregó 
1 mi de mercaptoetanol durante 24 horas. 
Fueron preparados granos de polen, parcialmente degradados, para las investigaciones con el microscopio 
electrónico de transmisión. La fijación fue con 0 s 0 4 aq. dil. 1% embebido en araldita (Durcupan, Fluka). 
Los cortes ultrafinos fueron hechos con un ultramicrótomo Porter Blum, con cuchillas de cristal, en el 
Laboratorio Em del Departamento de Biofísica del Centro de Investigaciones de la Academia Húngara de 
Ciencias. Las fotos fueron tomadas con un Tesla BS-540 (resolución 6-7 Á) y no se retocaron. En este trabajo 
presentamos los resultados del experimento N : 1375. 
En lo referente a la nomenclatura de la ultraestructura de la exina, se tomaron como base las publicaciones 
d e : SKVARLA y LARSON ( 1 9 6 5 ) , SKVARLA y TURNER ( 1 9 6 6 ) , PAYNE y SKVARLA ( 1 9 7 0 ) , VASANTHY ( 1 9 7 5 ) , 
ROWLEY, DAHL y ROWLEY ( 1 9 8 1 ) y ROWLEY, CLAUGHER y SKVARLA ( 1 9 9 9 ) . 
Resultados con LM. 
La morfología básica de los granos de polen no ha alterado el punto de vista 
taxonómico (Láminas 8.1, fig. 1-16). Las alteraciones del diámetro de los granos de po-
len se resumen como sigue: 
Materiales y Métodos 
Resultados 







Diámetros 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5 30.0 pm % 
2.5 21.5 49.0 23.5 3.5 
4.0 50.5 40.75 4.75 
49.5 45.0 5.5 
6.0 46.0 38.5 9.5 
29.5 47.0 23.5 
0.5 4.5 27.0 32.0 21.5 8.0 5.0 1.5 






Ambrosia cumanensis H.B.K., fotografías con microscopio óptico (LM), 1 .OOOx. 
1 -3. Granos de polen secos. 
4. Experimento N°: l/7-1373a. 
5 , 6 . Experimento N°: l/7-1373b. 
7-11. Experimento N°: 1/7-1374. 
12, 13. Experimento N°: 1/7-1375. 
14. Experimento N°: 1/7-1376. 
15. 16. Experimento N°: 1/7-1377. 
Lámina 8.2. 
Ambrosia cumanensis H.B.K., fotografías con microscopio electrónico de transmisión (TEM) de granos de 
polen parcialmente degradados. Experimento N°: 1375. 
1-4. Resumen general: fotografías de la ultraestnictura de los granos de polen. 1. Negativo N°: 8333,4500x, 
2. Negativo N°: 8344,4.500x, 3. Negativo N°: 8342, 4.500x, 4. Negativo N°: 8343, 4.500x. 
Lámina 8.3. 
Ambrosia cumanensis H.B.K. fotografías con microscopio electrónico de transmisión (TEM) de granos de 
polen partialmente degradados. Experimento N°: 1375. 
1. Foto altamente aumentada de la escultura equinada del grano de polen. Negativo N°: 8337, 50.000x. 
2. Foto que muestra el aspecto general de la ectexina del grano de polen, con microorganismos en la cámara 
del aire. Negativo N°: 8329, 85.000x. 
3. Foto altamenete aumentada del área inter-apertural que muestra el téctum perforado, el estrato columelar 
infratectal y el estrato de la base. Se observa bien una parte de la ultraestructura del microorganismo, un 
gránulo denso electrónico, en la cámara de aire, y la intina. 
Resultados con TEM (Láminas 8.2. y 3.) 
El examen general de las fotografías de los granos de polen (Lámina 8.2., fig. 1-4) , 
muestra: la ectexina tectada, porforada y con espinas; el estrato de columelas infratec-
tales; las cámaras de aire y el estrato de la base (Lámina 8.2., fig. 1-4). Los gránulos 
densos electrónicos no son frecuentes en el estrato infratectal (Lámina 8.2., fig. 2,3). La 
intina está hinchada. Algunas veces se observan gránulos densos electrónicos, de difer-
entes tamaños, en este estrato. Se han observado en el núcleo y en el protoplasma unida-
des de gránulos densos electrónicos (Lámina 8.2., fig. 1). Las fotografías con gran au-
mento muestran, muy bien, el tectum perforado, el estrato columelar infratectal y el es-
trato de la base (Lámina 8.3., fig. 3). Los microorganismos en las cámaras de aire se 
observan bien en la lámina 8.3., fig. 2-3. La fina estructura espinosa se distingue bien en 
la lámina 8.3., fig. 1. 
Discusión y Conclusiones 
1. La ésporopolenina de la ectexina de Ambrosia cumanensis, es menos resistente 
comparada con la de Ambrosia artemisiifolia L. (KEDVES, PÁRDUTZ y HORVÁTH en 
proceso de publicación). Esto puede ser consecuencia de factores taxonómicos, ecológi-
cos y ontogenéticos. La alteración molecular de la esporopolenina fue establecida hace 
mucho tiempo. 
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2. Vale la pena mencionar la estabilidad morfológica de nuestro material investi-
gado con el microscopio óptico (LM). 
3. Al comparar los presentes datos obtenidos con el microscopio electrónico de 
transmisión (TEM), con el mismo experimento de Ambrosia artemisiifolia, podemos 
señalar las similitudes en la estratificación de la ectexina, pero los gránulos densos elec-
trónicos, no son tan frecuentes como en el estrato infratectal de A. artemisiifolia. 
4. El microorganismo observado en la cámara de aire no es muy frecuente, pero in-
teresante, y, probablemente, puede contribuir a la acción alergénica de este grano de 
polen. 
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